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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA'
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido a biún
nombrar ayudante de campo de1 Gencral de brigada
D. José Centailo Anchorena., GobernlLdor militar ue
&n Sebastiá.n y J>rovincia. de Uuipúzooa., al ~a.pitán
de Infantería D. Enrique CantuJlOps Terr<loda.d, (1 ue
~tua.lmente ae halla en situ.a.ci6n de excedente en
la. primera. región.
De real orden lo digo .. v. F.o paza. IU conocimien-
to y efectos consiguiente.. Dio. guarde & V. E. muo
<lhOll ndoa. lMa.dl'id 21 de octubre de 1916 .
..x
SIaIDn de CabDllerllI
CLASIFICACIONES
Circular· Excmo. Sr.: En cumplimiento a. lo pre-
venido en el arto 86 del reglamento dictado para.
la ejecuci6n de la ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. 143), aprobado por real orden circulo.r
de 14 ae diciembre del mismo año (C, L. núm. 246),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
publiquen loas declaraciones de aptitud hechas por
las autoridades regionares, que comprende a,1os
brigadas del arma de Caballería, que figuran en la
siguient~ relación, que principia con José Gonzé.lez
QuirÓ8 y termina, con Antonio&lazar ~arbona, los
cuales ascenderá.n al empleo inmediato a medida.
que vayan existiendo vaca.nt~ y reuna,n la'! con-
diciones que de~rmina. el arto 3.Q de la citada. ley.
De real orden lo di~o u V. Il., pua 811 conocimien-
to y dcmis efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.i'101l. 'Madrid 20 de octubre de 1916.
L'U~
Serior.••LuQUK
Bei\ores Ca.pitanes generales de 1& primera. y ileltta.
regiones.
Sei10r Interventor ~ivil de Gue(l'a y Marin3. y del
Protectomdo en ·MarruecOll.
•••
SIUIOIl de IDIIDterll
REEMPLAZO
JI'lllDtto
. del
uoalatóa
106
117
118
131
132
1040
141
181
'Relacldn que se cita
lfOKBRKB
Josf! González Quiróa.
!Manuel Payá.n A1ca.ra.z·
Cristóbal López Romero·
Pedro Ramírez G6mez.
Segundo Tercero Qlrreño.
Juan Badillo Sá.nchez.
Juan León L6pez.
Antonio SeJa:¿ar Narbona·
Excmo. Sr·: Accediendo a lo solidtado por el
~pitA.Il de Infanteria D. Carlos Ui.8tro Sánchez, ex-
cedente en esÚ1 Tegi6n, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conoederle el pase a. situaCión de reem-
plazo, con residencia en la misma, con arreglo ~
las prescripciones. de la. real orden circular de 12
-de diciembre de 1900 (C. L. núm. 23;).
De. real orden lo -digo a. Y. E. pa.ra BU conocimien-
to y de~s efectos'. DIOS guarde a V. E. muchos
uñoso Jladrid .21 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán generaJ de la primera región.
Seño" Interv~ntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :Man:uecOll.
-------_._--------
© Ministerio de Defensa
IMadrid 20 de octubre de 1916.-Luque.
DESTINOS
CirCtllar. Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g) ha. tenido a.
bien disponer que los. je~es y ofl~es de ea.~l~~
comprendidos en la. sIgUlente relacIón, 9.11e pnnelpm
con D. Ramón ilfartínez de Campos Y Rivera, Duque
de Seo de Urgel y termina. c~n D: Vicente de l~
L'lstm Soubrier, )osen a las :utuaclOnes o a servtr
los destinos que en I.a mism& se les señaJa.n.. .
De real orden lo digo a V. E. pe.ra. 8U conOClUuen-
to y demás efecto!'. Dio.'! f1:ua.rde a V'. E. muchos
años. :Madrid 21 de octnbre de 191G.
8elior..•
2S de ocmbre de 1918 D. O. Dtim. 23t
Re14clc11l que se cli4
Tenientes coronels
D. Ramón i}fartínez de CampOB y Rivera., Duque
de Seo de Urge1, ascendido, de excedente
en la priIDeIa región, continúa en la. misroa.
situación y región.
» Rogelio Suárez 'Montero, Juez instructor perma.-
nente de oa.usa.s en la Capitaní.a, general de
la cuarta región, a excedente en la. séptiroa.
re~ión.
» Fedenco Ar30Z Noll8, excedente en la ~uarta.
región, a la Capit..a.tria general de la misma.,
como Juez instructor perma.nente de ~UBaB'
Comandantes
D. Juan lMuñ:oz Guzmán, ascendido, del regimiento
Ca.zadores de Alcá.ntara., a excedente en ~le­
Hila.
» IldeíoIlso Al\'arez de Toledo y Samaniego, .:\lar-
qu{,s de Vilbnueva de V<.lldueza., a.8Cendido,
de supernumer.1.rio lIin sueldo en la primera
región, continíw.. en la misma. situación y.
regi6n.
» Jo!é Vica.t Caballero, delegado militar en la Juuta'
provincbl dei censo del ganaOo caballa.r y
mular de Avila, al regimiento Ca.zadores de
Vitorb.
» Na.rciso .Martiná Guzmá.n, excedente en la cua.rtn.
región. al 9·0 Depósito de reserva..
» Juan Rodríg'lCZ Góm~'z, excedente en la primera.
ref?ióll nI escua.<lr{¡n de Ca7.adores de Ten~riCe.
» ludaledo Vázquez ::iánchez, excedente en la. pri'
mero. región, a la Junta. provincial del censo
del ganado cabaJla.r y mula.r de Avila., como
delegado militar.
» iMa.riano Latorre Villar, del regimiento Cazadorel
de Alfonso XIII, B. 1& Junta provincia.! del
censo del ganado oo.beJlar y mula.r de Badd.joz,
como delegado .militar,
» JUILIl Pavia. y P'ernA.ndez del PinÜ) Conde de
Pinoriel, excedente en la primen. región, al
escuadrón de Cazadorel de Menorca..
» Francisco de Cavo y Rodrfgucz 8o.n Pedro, Juez
inatructor permanente de ca.UllUl en la. Coma.n-
da.ncia general de ¡Melilla, al tercer Eeta.-
blecimiento de remonto..
• Ramón Huguel. Palt.ol'll, del tercer :Eatablecimien-
to de remonta, a la Comandancia genera.!. de
lMelilla, como Juez inltructor permanente de
causas·
» Gonzalo Fern!ndez de Córdoba y Quelada, Conde
de Gondomar, excedente en la. primera. región,
al rep:imiento Cazadorefl de Alíon15o XIII.
» Luis Rodrrguez MonC8d&, excedente en Baleares,
al regimiento cazadores de Villarrobledo.
D.Jo-é Durango Pardini, Rllcendido, de excedente
... en la primeIa región y alumno de 1& Ee-
cuela Superior de Guerra, continúa en la misma.
situación y Centro de enseñanza..
» fMsriano Golobardas y de la Torre, ascendido, del
regimiento Dragones de Numancia., a. exoeden-
te en la cuarta región.
» ndefonso ·Estévez iMa.rt(nez, del cuadro event:Ial
de iMelilla, al regimiento Cazadores de Al-
cántan¡..
~ Rafael Dom.ínguez Sándlez, del regimiento Ca.-
Zl8dores de Alfonso XIII, a. .excedente en la
sexta región. ,
• Ramón Alareón Horcajada, del tercer :Eatable-
cimiento de remonta, a. excedente cn la se-
gund&. región. .
• lfanuel Salamanca Sot'l, dp.l regimiento Lanceros
de Espafia., al tercer estabreci~nto de re-
monta.
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D. Alfonso Gnt.iérrez de j¡, Higuera y Velázquez, ~
de la Subinspección de IBa toro¡nB de la sexta. !.
región, al regimiento Lanceros de Espa.ñ.a.-
» Fa.usto ¡}la.rtínez Hernández, excedente en la. pri-
mera región, aJ 11·0 Depósito de reserva.
• Arturo BaJ!eniIJa Espinal, excedente en la pri-
mera rc~ión, al 7.0 Depósito de reserva..
» iM&riano GOlcoechea Varela, excedente en la oc-
tava 'región, a la Subinspección de la.s tropas
de la sexta región.
• Germán Scaso Román, secretario de causas en
h Capitanía. general de la sexta región, a
excedente en la. segunda región.
» José Samaniego y:Martínez Fortún, supernume-
rario sin sueldo en ia. primera. región, vuelto
a activo, a.! 5·0 DepÓ6it.o de reserva.
» 'Miguel d~ Aramburu e Inda, del 5·0 Depósito de
reserva, a excedente en la. segunda región.
» Andrés P(,rez Peinado, excclicute en 180 primera
región, al regimiento Cazadores de Allon-
so XJll.
» Luis Alvorez EstIada.. Y Diaz, excedente en la
séptimAL región, a. la. Capitanía. genera.! de la.
sexta, región, como secretario de ca.UBaS·
» C¡;sa.r Pérez Santana, excedente en la. primera.
región, á la Capit.a.nía. general de la. misma..
como secrcta.rio de causas·
Primeros tenientes
D. José ,Marquina Siguero, del rcgimiento Caza.-
dores de Vitoria.,.al grupo de l-'uerzas regula.re&
iudígeID1S de :MeliUa. núm· 1.
» J08(~ GonzfJ.lez Madroño y C'a1l>!ja, del escuadrón
Ce.zadore3 de Tener: fe, al regimiento L&nceros
de la Reina.
» iManuel Camarero Malidonado, del grupo Caber
Uería de Lara.che, al regimiento Lanceros de
la. Reina. , .
» Vicente SBnz y de la. Garza, del regimiento La.n-
ceros de Borbón, al de Cazadores de Alcántara..
» }'eruando Lin8(,'ero Vara, del regimiento Caza.-
dores de AlcAntaJa, al de Lu.ncerOB de Borbón·
» Antonio Sónchez Na.\'&jd.e, dol re~imien~ Ca.za-
dores de 'feutlir, al de Victoria. F.ugenia.
» Luia Ar~ellefj Cuello, del gruPQ CaboJlería. de
lAra.clle, al regimiento Dragonel de 8aJltiago.
• Joeé Caatro Sierra., del regimiento Cazadores de
LUlitania, aJ de Tn.xdir.
• Enrique Durango Pardini, del regimiento an-
ceroe del Rey, 0.1 de Cazadores de Vitoria.
» Juan Ay'lA BorgofiÓl, del regimiento O1.zadoree
de Vitoria, IIJ grupo de Fuerzas regulazes in-
dígenall de Larnche núm. 4.
» Fm.ncisco Enrile y Ruiz de Alcalá., del grupo
de fuenu regulares ind(gcn&9 de ~he nlÍ-
'mero 4, a. excedente en la primera regi~ y en.
comisión en el servicio de o.cronáutica. mi-
litar, percibiendo, el sueldo entero de' su em-
pleo y demás devengOB que le correspondan...
» José Fernández GómanL, del regimiento Caza.-.
dores de TaJavern., al de Dragones de Nu--
mancia. •
» Agusttn ROcJiiguez Redondo, del regimiento DI1Ir--
gones de Xumancia., y alumno de la. EIlouela.
de ~uitación :Militar, al regimiento C<uadoree:
de Vlt.Oria., cesaudo en dicho Centro de en-·
8e~ .
» Luis de Saleta. Vitoria, del regimiento Cazado-·
res de Vitoria. al de Dragones de Numancia.-
y en ~noeptode elum.no, a. lfl. Esc~ de »mi-
toción militar, po.ra. seguir en ·clla el pdmer'
curso.
PrfmIer teniente (E. R.).
D. Santiago Pérez Hervás, del regimiento Dnwto--
nes de &ntíago, al ~pc;> Cab&.lleria. de Lar.
rache.
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SeIWldOl tenientes
D. Buenaventura. Morón Ibáñez, del regimiento Ca-
mdores de Villarrobledo, al de Lusitania..
» Tomás Sáncllez del Pozo y ESf6ña, del regimiento
<Alzadores de Ga.licia, al de Vitoria.
» Vicente de la Lastra 8oubrier, del regimiento
Dragones de Santiago, al de La.uceros de E6-
¡eña.
lMadrid 21 de octubre de 1916.-Luque.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 22 del mes a,ctual
la. edad reglamentaria para el retiro forzoso el co-
ronel del regimi~ Cazadores de Alfonso XII, :n.a
de Caballería, D. Rafael Coronado Giraldo, el lley
(q. D. ~.) se ha servido concederle el pBBe a. dicha
situación, con r68idencia. en esta. Corte, dillponien-
dO,a.l propio ~iem»<>, que for fin del presente
mes seo. dado de baja en el a-rma. a. que pertenece.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V_ E. muchos
años. /Madrid 21 de octubre de 1916.
LUQU&
SeiÍor Capitá.n general de la segunda. región.
Señoree Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra
y Marina., Capitán generaJ de la ~era región
e Interventor civil de Guerra. y 'Marina 1 del
Protectorado en 'Marrueca..
TITULOB NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Visto..la. instancia. que V. E. ours6
a. este !Minilterio en 6 del mea actual promovida. por
el primer teniente de <&b&Ueria. (JI:. k.). con dcat.ino
en el cuadro eventual de Ccut& y en comilión en
la mehalla urifia.Da, D. Juan JorMn de Urr{e.
y iMénde~ Vigo, en .11plica de que le hagan oonstar
en todos- S\18 document~ oficlaJ.ea 108 t(tul~ de
Conde de Santa. Cruz de loe !Manuelel, con grandeza
de Eepo&. y Ma.rqués de Liezta, de loe que 'e
halla en poselión, el Rey (q. D. g.), en atenci6n,
a. que por los certificados que acompaft8, a. lo. 110-
licitud, se compruebo. que ha. sa.tiafecho todos 101
derechos y cumplido los requisitos de 1a. ley, 8e
ha. servido dilponer que los expresados títl1los le
~ constar en toGOI loe documentos oficia.lea
der intereaado·
De real' orden 10 digo a. V. E. para. Sil conocimien-
to y demAa efectos. Dios gU8l'de a. V. E. muchos
afioe. iMa.drid 20 de octubre de 1916.
Señor General en Jefe del Ejército de Espeli& en
Africa.
••
SIal'. de lrIIIIerIa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia. que V. E. ClU'SÓ
Ii este Ministerio en 11 de septiembre pr6rimo
puado, promovida por el maestro armero de segunda
clBae con destino en el regimiento Oaza.dorea de
Alfonso XII. 21·D de Oa.b8Jlena, D. Francisco Pérez
lfoI*lh·ez, en s6pliea. de que se le conceda. el 801-
censo a. 1~ oa.tegoría de primera, el Rey (qne
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Dios guarde) ha. tenido a. bien acceder a lo soli-
citndo por el recurrente, concedi~ndo!e en su nuevo
empleo lB. aoti~cdad del día. 13 del a.ctuaJ, fecha
en quP- cumplió l.os 20 aJios como contratado.
De real orden lo digo a. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroe a. V. E. muchos
años. ~d 20 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la. segunda. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Mariu 1 del
'Protectorado en .Marruecos.
Excmo· Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursó
a. este ,lMinisterio con su escrito de 30 de septiem-
bre próximo ¡nsa.d.o, promovida. 'Por el maestro ar-
mero de tercera. claae, con destino en la Comandancia.
de Zamora, de ese Cuerpo y que presta SUB !ler-
viciQ! en comisi6n en la. de Asturias, D. José ~raria.
Viejo Cabeza., en súplica de que se le conceda.
el ascenso a. la. categoría. de segunda, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien acceder a. lo so-
licitado por el recurrente, concediéndole en su nuevo
empleo la. ant.igüedad del día. 1·0 del mencionado
septiembre, fecha. en que Cllmplí6 108 12 años como
contratado·
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aftos. Madrid 20 de octAlbre de 1916.
LUQult
Sefior Director genemJ de Carabinerol.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. 1 del
ProtectoJ8do en Marruecoe.
Excmo. Br.: Vilta la. in.tanela. promovida. por el
obrero aju.tador herrcro-eerrajero, de segunda. o\alle
con d8ltíno en el 7.D regimiento montado de Ar-
tiUerla, D. Cirt.oo LvrOMlo Azc4.rate, en lúplica. de
que se le conceda el ..censo a In. ca~or(n. de
primel&, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien lW-
oeder o. l~ deseos del interesado, por li<lll~rse com-
p!endido en la real orden de 31 de ma.yo de 1891
(C' L. n6m. 13.), asignf.ndole en IU nuevo empleo
1a. antigüedad del día 3 del actual, fecha. en que
cumplió loa 12 aliOfl como contratado.
De real orden lo digo a. V. E. po.ra su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde a. \--, E. mucho8
eJl.os. Madrid 20 de octubre de 1916.
SeflorCa.pitán general de la quinta. región.
Sefior Interventor ci~il de Guerra y ¡Ha.rina. 1 del
ProtectoJ8do en illarruecoa.
-
DESTINOS
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 80 bien
diaponer que los maestros anneros del Ejército que
se expre8IU! en la. siguiente re1Blción, que da prin-
cipio con D. Emilio iM~el Iglesias y termina. con
D. SBlustiaoo Rodrigo Igleaiae, pB.Mn a. lervir, los
deat:inoe que en la. misma. 8e indica.n, verificf.ndole
el alta y baja. correspondiente en la. próxima. re-
vista de comisario. debiendo incorporarse con ur-
geneia. los destinadOl'J a Afrioo. ,
De reoJ orden lo tligo a. V. E. P.'ITD. su cOJlOcimien-
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to Y demA~ efectos. Dios guude a V. E. muchoe
a.ñOB. :Madrid 20 de octubre de 1916.
Señores Capitanes generales de la. segunda, cuacta,
Bexta, séptima regiones y de Baleares y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Esp&iia en Africa.-
Señor Inten-entor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectomdo en Marruec08.
Rd4ción que se &íÚl
D. Emilio Miguel Iglesias, de tercel1L cIa8e, del
tercer regimiento montado de ArLilleria., 0.1
regimiento Infantería de Sictlin. núm· 7.
l) PeLuyo Aguirre Díaz, de tercera clase, del' bar
tallón Cazadores Las ~avas núm· 10, al tercer
re~imiento montado de Artil1ería.
l) BraullO Dia,z Peláez, de tercera. clase, del re-
gimiento Infa.nt.eria. de 'Menorca núm· jO, al,
·la Comandancia de Artillería. de Barcelona,.
l) Juan L6pez del Co.stiUo, de tercCI1L cla.3e, del
regimIento Lanceros de Villavicio~ 6·0 de
CabaJlería, al primer regimiento ArtiUerf;l. de
montaño.·
l) Federico Ferofmdez Garcia, de tercera. clase, del
primer regimiento Artillería de montarul., al
regimiento Lancero" de Vill:a.vicio~ 6·0 de
Caballería-
l) Ismael CimadevilJa L6pez, de tercem clase; del
regimicnto Inf.anLeli& de Ceriñola, 42, aJ ba-
tallóu Cazadores de TaJa.vera, 18.
l) ..Guillermo Ferná.ndez ~'ernández, de nuevo in-
greso, al regimiento Infantería. Menorca, jO.
l> hllac :Florc!l Valdés, de nuevo ingreso, al 00-
tallón Caw.dores Las Navas, 10.
» &1lustio.no Rodrigo Iglcsiu, de nuevo ingreso, al
'rcgimiento Inf.a.nterfa de Cei-iñola, ·12·
,Madrid 20 de octubl'e de 1916.-Luql1e.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l¡a. tenido a bien
disponer que el oUl'ero ajusl.ador lterrero-cerra.jero
de segllllllD clase, con destino en el regimhmto
de Artill~rla. de mont.Ma. de 'llelilln., D. Aniceto
(hunda Félix, plUIe desttn.a.do al tercer regimiento
monta.do de dicha arma, verHicá.ndose el alta. y bajo.
corl'cllpondientc en la Fr6xima revista de comisurio.
De reaJ orde11 lo digo Il. v. E. ps.ra Sil conocimien-
to y demA! efectos. Dios guarde n. V. E. muchos
años. ,)fndrid ~O <l~ octubre de 1916.
Señores llipil.án general de la sexta. región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Eap&ña en Afrioa.-
Señor Interventor civil de Guerra. y lIarina y del
Protectorndo en :Marruecos.
~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido o. bien
dillpoaer que 106 herradores de primera c~ q;le
se expresa.c en la siguiente relación, que da. prin-
cipio con D. Prudencio Qu,tro 'Machicado y ter-
mina. con D· Benigno Tomás Herrero, ¡:&3en a. i1ervir
1011 deetinoe que' en la. misma. <le les señaJa, veri-
ficándol!e el alto. y baja correspondiente en la
próxima revista. de comisario·
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. !Madrid 20 de octubre de 1916.
. U1Qua
Señore~ Capitanes generalee de la p'rimera y octava.
Tegiones v Generill en Jefe del EJército de Esp&ii&
en Alricá.
8elior Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protec~rado en 'Marruecos.
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ReÚlcJ¿n que se ciÚl
D· Pludencio Castro !Ma.chicado,. ascendido, ·le1 5.0
regimiento montado de Artillería., al regimiento
mixto de dicha arma en Ceuta..
l) José Paredes :Novoo., B.lcendido, del tercer regi-
miento de Artillería. de montaDa, al grupo
de Fuerzas regula.res indigen88 de }le:illa, 2-
l) Benigno Tomás lIerrero, aseendido. dc la. Co-
mandancia. de Artillería de ·:Melil1d., al regi-
miento de montaDa de la. citada. arma. en la
'mencionada plaza.
:Madrid 20 de octubre de 1916.-Luque·
OBREROS FILIADOS
Excmo· Sr.: Vista la instancia' que V. E. cursó
a. este Ministerio con 8U escrito de fecha. 6 del
actuaJ, promovida por el obrero filiado de la seo-
ci6n afecta. a.1 Parque de Bureos y destacado en
la. fflbrica de Trubía, ~famerto"Ma.rUnez García, en
-8ÚpÜca. de que ee le conceda como grada especial
ingreso en la Escuela de aprendices pIl·Ta IDaC!!tr08
armer08, a-fecta a. la fflbrica. de armas de Oviedo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo. pc- \
t.ieión del inwre80do por carece!' de dcrecho a. 10
que 8olicita, con arreglo d. )0 que determina el re-
glamento porque se rige dicha Escuela, a.probado
por real orden circula.r de 18 de abril de 1910
(C, L. núm. 60); modificado por la. de a de octu-
bre de 1912 (C, L. núm. 190); .
De real orden lo digo n. V. E. par:I. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde :I. V. E. muchoe
años. ]fadrid 20 de octubre <le 1916.
'LuQt1&
Señor CapitAn gene:ral de la sexta. región•
• •
Seccloa di laleDleros
AEIWNAUTIOA MILITAR.
Circular. Excmo.· Sr. : El Rey (q. D. g.) S6 ha serVido
disponer, de acuerdo con ~o propuesto por el coronel
Director del serviciQ de a.eron6.utica. militar, que
queden a.utorizados pard. sel{Uir el curso' de pilotos
de aviaci6n, los', oficiales de.tlnados en lu tropaa
afect.all a. dicho servicio, que' así lo de8een, sin.
perjuicio del dC8tino que desempeñen, a.~í como
108 que. sienqo pilotos de globo, hubiesen hecho vue-
los en aeroplano en cantidad superior a cuatro horas
y de~en ¡mistir ~ curso de referencia, .debien~o
unos y otl-os solicitarlo en la fonoa. reglamentan&-
De real orden lo digo Il. V. E. paro. ~u conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
afi08. 'Madrid 20 de oetubre de 1916.
LUQUZ
Selor.•.
CLASIFICACIONES
Circttlor. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dec1ara.r aptos p'Ua. et aacenao. cuande por a.nti-
güedad les corresponda., a. los jefes 'y oficiales. de In-
genieros comprendidos en L"1 siguiente re'aci6n. que
principi1 con D.•José Frp-i.m ,}fartí y termin:J. con
D. Francisco ilIeseguer ~rarrn, por reunir las con-
didones que determina el arto 6·0 del reglamento de
24 de mayo de 1891 (C, L. núm. 195). _
_De reel orden lo digo a .V. E.. parn. eu conocimien-
to y demu efect08. Dios guarde a. V: E. lIltlch08.
dos. '¡Madrid 20 de oct.ubre de 1916.
LuQU'&
SeIlor•••
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R.e/4d6. qlll se cll#~d6" qu .. eU.
Teniente coronel
D. ]ost Freixa Martí.
Comandante
D. Francisco Susanoa Torrents.
lfOIlBIlJ:8
BRIGADAS
o-UIl••
D. Juan Hernández Nl1ilez.
~ Fernando Yandiola Gonúlez.
• Vicente Roa Miranda.
• Francisco Ptrez-Vú quez Torres.
• Eduarl10 Susanna A'maras.
• Carlos Godino Gil. •
• lost Petrirena Aurrf'éoechea.
• Ricardo López López.
• Luis Tro"coso Sagredo.
• Emilio Velo Castro.
• Enrique Maldonado y de Meer.
• Manuel P~rez Urruti.
• .Vrctor Laro de Lanzós [)fu.
• Luis VillCasillas Sanz-Crellpo.
• CristÓbal Ruz Orosco.
• Aureo Fernlindez Avila.
• Antonio Montaner Cand.
• Daniel Fernlindel Delgado.
• EmIlio Ayala Mltrtfn
~ Alberto Montaud No(Uerol.
• Patricio de Azclirate ., Garda de Loma.
• Luis Ost!riz Ferr!ndll.
• Antonio FonUn de la OrdeQ.
• Francisco Pella Mujiol.
• Manuel Dad.. Vasallo.
a C~sar Jimeno Su/ler.
a Jo~t Fern!ndez Olmedo.
• Enrique G6mez Chaufteau.
• Rafael Blanel Doysen. .
• Lorenzo Insauati Martlnez.
• Enrique Vidal Carrera..Pretu.
a Vlctor Lacalle Seminario.
• RaCael Roa Muller.
• Augullto Miranda Marllany.
• Nlc.oor MarUnez Rull.
• Antonio Valencia FernAndel.
• TomAs itattvanel Mllftol.
• Luis Manz.neque ¡reltrer.
• Hlix Mollha y Gonúlel-Aaarta.
• Jos~ P~rel Reyna.
• Luíl Alfonso GordcS.
• Fernando Cantero Cozar.
• Florencio Oaulul Zambor".
• Ctndido Herrero Ñure.
• Franciac:o :liIeaeguer Marln.
Madrid 20 de octubre de 1916.-Luque.
CirctJar. Excmo. Sr.: En cumplimiento a. lo pre-
venido en el arto 86 del reglamento dictado pa.ra.
la ejecución de la -ley de 15 de julio de 1912
(O, L. núm. It3) y a.probado por real orden circoJ.a¡-
de 14 de diciembre de iguaJ año (O, L. riúm. 246),
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que se
publique la. decla.ra.ción de aptitud hecha por Iu
autoridades reg\ooales, que comprende a loe brigadas
y. s.ugentos ~ lDgenier06 <J.ue se expresan en la
slguI.ente relanón, que em{>lez& con Lucas Mingo
ReOlls y termina con ArsenlO Villanueva. Gutiérrez,
1011 cuaJ.es· ascenderán al empleo inmediato 8. medida
que vayan existiendo V3QLntes y reuna.n 108 re-
qui8itos de tiempo, servicio y empleo que de ter-'
mina. la. ley citada.
De real orden lo digo a V. ll4 pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. much08
aA08. ilfadrid 20 de octubre de 1916. -
LuQU&
8eILor•••
© inisterio de Defensa
Lucal de Min«o Remis •.•. 'IBrigada topográfica de Inp.
D. Federico Viciana Mota •• CompaiUa de teltgrafos de la
red de Melilla.
Juan Goolález Alvarez / o Za .
Luis Garda Nuche •• . • . . •. 1'" reg. padores tolDadores.
Ramón I.6pez Tamayo ,.. 'l
Manuel Ptrez Tovar.. • •..•
Ctndido MODbllvo ldartfnez. Reg: Pontoneros.
Francisco Cornejo Varela ... \
Lucio de Pedro Medrano..•. ,
Tomú Rodrfguez Garw •••• ¡Grupo mixto Ings. Larache.
Vicente Belenguer Martfnez'ITropas afecas a la Coman-
Adolfo Ferolindez Paradi... dancia lngl. de Menorca.
Francisco Pons Cadellas .... Id 'd d M
Salvador VllIalba Babilo • . . • em I • e allorca.
Timoteo Barajn Arroyo..•••,
Fausto Carrasco Carela .•••.
Gonzalo Garela Domingo .•.
Pablo .del Rto AlvareJ:..... , , ,2.0 reg. Zapadores minadores.
. FranCISCO Vallejo Martines. '\ .
Federico Guardabruos Ro-
mero•.•.••.•...•....••
Miguel Guzmán Gonzilez ••• 1Reg. de Ferrocarrilel.
Jos~Garcla GonúJez ~
Juan Jost CatalA Sel1~1 .•..•
Hermioio Santo. Nl1del •••. ,
Antonio Utrera Albendtn... ldem de Tel~rafos.
Galpar Herm!n Jimeno., •.•
Segundo Bernal &rnal•••. , .
Tos~ Lahuerta G41vez ••••••• I
Vlrgilio Arellaoo Calvo ....• ¡Comp.- de obreros de los ta-
llerel del material.
RaCael ~ullar Vlv6 •••••• , '1Tropas afec,...1 Centro Elec:.
Lull de uan Rodeletl •• ,. '1\ trot~cnic:o y de Comunlca-
Tom" oriJa Rublo .•...•• cianea.
Federico Pirel Slilnl •.•••• '1
AnUla.lo Bengoa Rlvero.... Servicio de Aeronáutica.
¡...ull Vúquef UI.bi'ga. , .•.
SARGENTOS
Aurusto AvUb Bal.gucr•••. IBrigada topográfica de 1011.
CAndido Lui. Salazar .• , . ,. 'l
JOlt Hct'DAndez Marrcro.... _jUln Marrero Miranda. •• ,. Tropal ,Cecas a.la Como deoet Herrera Padrón ¡ Ingl. de Tencrafe.
Manuel Martlne& Rodrigue& .,
Antonjo L.coret HeroiDdez. , .
Joan E!lpinosa ColI.•..• ,.~
Mariano VanRuas Hernlindez
Herm6&encs Herrero Besada 4.° reg. ~padores minadores
Bartolomt Mesquida Rosell .
JOI~ Fernin'de& Martfnes •.•
Andr& G.rel. Garcla••.•••.
Miguel Lópe. Vida).. ...••• '1Jos~ Maria Plazas Torregrosa Re¡. de Ponto e
'reodoro Ezquerra PCluerul n ros.
V.lcnano Arriuu Lumbreras
M.nuel Gardón Gil ...••• j
Antonio Dormido Redondo •
Carmelo Rivero Caltillo ••.. Grupo mixto lop. de Larache
Emilio bmlre. Moreno.•.•.
'Lorenzo Mullos Rodrlguez...
Vicente Alc:a1de Ramos••••• /Tropas afectas a la Com.- de
Ings. de Meuorca.
Jet'" Garda Aldea••••••• " 8.- depósito de relerva,
Jaime~U Andreu , •.••••• '/Tropal afectu a la Com.- de
AntOD!O Ullll Pujol •. , ••• ,.) ¡ngs. de Mallorca.
ADtOIllO PIzi SaJu. .•.••••••
22 de octllIbre de 1916
DeatlDoe
D. O. mim. 2'39
EIcmo- Sr.: EDminado el presnpuellto de con-
ducci6n de agua. de los aJgibes Norte y Sur del
pa.tio centra.l del bO!lpital militar de la. isleta. del
Rey ('Mah6n), • 1& inst:aJación de filtros existen-
tes en dicho establecimient<l, que V. E. cunó a.
Excmo. Sr.: Esa,min&do el Son~proycoto !le ro~os
1 agu&d08 en llU! zonas de Batel y Zoco del Itvay
de ·Melilla, formulado por la Comanda.ncia. de Ing~
nieros de dicha. plaza. que V. E. oun6 no eate '1rJi-
Disterío ('.()n e9mto de 21 de se~iembre pr6ximo
PMBdo, el Rey (q. D. g.) ha. tentdo a. bien a.pro-
bo.rlo y di9poner que su pre.,upucato importallte
22.640 pesetae, sea ca.rgo a loe fond08 dotación
de 108 aerviciOL'l de Ingenieros.
De reaJ orden lo digo a V. E. paza. IU conocimien··
to y demá.s efectos•.Dios guarde a. V. E. mllch08
años. lHadrid 20 de octubre de 1916.
Seftor Interventor cÍYil de Guerra. y ·Harln8o y del
Protectomdo en Marruec08.
LUQO&
Sefior Ge~raJ. en Jefe del Ejército de Es~ en
Africa.
Excmo· Sr.: Examinado el proyedo de caseta.
pa.za instalación de una. Jejiadora. en el hospital
militu de La.s Palmas, formulado por la Coman-
dancia. de Ingenier08 de Gran Canaria, que V. :E.
cursó a. este 'Ministerio oon escrito 10 (le agosto
último, el Rey (q. D. g.) h3 tenido & bien a.próbarlo
y d.iJ¡poner que IIU prelJUpuesto, importAnte 1·720
PElsetaa, sea. cargo al cap'tulo 8·0 artfculo (¡nico
de 10. lJ8Cción cua.rta (Servicios de 'Sanidad Afilitar)
del presupuesto vigente.
De renJ orden 10 digo a V. E. pom IU conocimien-
to y demá.s efectoll. Dios guarde So V. E, muchos
aft08. iMadrid 20 de octubre do 1916. •
Sefior Co.pitán genera.l de Cu.nnriu·
Seftor Intcn'entor civil de Guerro. y Maiina. y del
l'rotectonado en Marruecol.
LUQuz I
Madrid 20 de octubre de 1916.-Luque.
MATERIAL DE INGENIEROS
Jast Pastó Palln6s. • .
Alfonso Linaje Linaje......•
Juan Rodrrguez Catalá .....
Marciano Segoviano Núñez ..
Francisco Rlos Beltdn .
Julio de la Torre. Frailde .
f1raoáaco López Reinoso ..
Andr6s Artea«. PIL •...•..
Jo~ Cazorh Gil.. .•..•.•...
Emilio Badenes Varella .•.•. Reg. mixto logs. de Melilla.
Teófilo Sastre Jim6oez•....
Angel Mártfnez Górris... .
Alejo Goozáles Prieto... . ..
R;cardo Vivas oru. . . . . .. .
FranállCO Galcerán Saura .•.
Ramón Ameijidf'-lI Fernández
Hermenegildo Mera Urb..oo.
Jorge Pozuelo Galiana .
ArsenÍ'l VillanuevaGuti6rres
I
Comp,- de obreros de 101 ta-
lleres del material.
Bernardo Mir Oller ••..•. ··1. Z .
Joaquln MarroquI de Vera•• l4. reg. apadores mmadores.
Julio ura Arenas ..•••..•••!
Gregorio Merlno CasteUot , Servicio de Aeroniutica mil.
Rutino Bla nco Garcf" .•••.•• ,
Joaqufn Lueza Lan.. , •.• ".
Booiucio Rejas Lucas .•.•..•
Francisco Soler Mariner, .• ,
Mario Fernindes Pardo .....
Grato Del.:ado Pariente .•••
Demetrio Troche- Boada...•
Mariano P6res Noriega......
AntonlDo Fero'odez Merlines
Diego Contreras Carrmo •.•.
Miguel Alcantud Cubill......
Enrique P~res Abad '" ..•.
Marceiloo Herrero Gonl4lez
Jaime Juan Terradas •.•..•.
Gregario Feijóo Cacho......
Adelino Martines Lópea .• , •
JOI~ Mari Torre•••.• , .. , .••
Pedro Monfort B.uu. . • . • . .. T tiC' t v,
Tomú Antón Gombau.. • • • • ropa. al~ctal. en ro ....ec-
Bernardo de Pu Roldin, . . • t!ot~crl1CO y de Comuma-
J* Hurtado R.ko.•••.•••.. Clonea.
J~ Beodo Sempere•.•••••
J()~ Reyn& Rebassa •..••.
Antonio Garrig6s Garrigós •.
Manuel Moreno Guerrero .••
Luis Alonlo P~rez .
Baai1i~ ~rijo P&ez. . •• • ..
ElDiIIno Ge'Cfa Flores ••...
Juan Glurt ToroiIL .
CarIOll Benito Alnres..•..••
(qorentinoPorterode la Cruz
Te?CIoro Corm!o BaIUO ••••
Antonio Romeo Tamarit .•.•
Dionisia Aunn Chaorrondo.
Luis Gallego Garda •.•...••
Fraodec:o MartiGe& AbelIa. •.
Rafael Bilbao Dlu, ••••••••
Luis Prat Brugada•.••.. , .••(
Luis Cereas Ochoa •.••...••
Beni¡no Alvarez CalYo••••..
Fraoc:iacoFerntodezMtrques Re¡. de Tel~raros.
Antonio Gaceta C1ave1liDo.•.
Juu X.pUdoro Pba •••....
1... Mira.nda Peila ••••••••.
XO~BnE8 I
----
Gradano Ferrer del VaL" '1 .Julio ~nchez Melgar Leal ..
PlAcido de Lorll Mateos .• , ..
Emilio T~lkz Au!>lo .. .,.,
Quiliano Serralde Martínez.,J~ Ordás RodrIgues...... '1':'· reg. Zapadores minadores.
J~Maria 8annta Bermejo
Antooio Carmona Usero .
Plulino Morales Moralell .
Florencia Sevilla Revuelta .•
Autelio Góm~zCalvo .,.. .
Juan Gajete Lubillo.•••.•.• ,
Joaquln Saos Centelles....• ,
Pltcido Galán Moreno •.....
Manue! Alberola Minguez .•.
Vicente Dla¡ Martin. , .• , .•
Juan Francisco Gacda Lozan
F6lix ~e úllas Ari"s....... .. F .
:Nicolú Rfos GuiNnde ftcg. de errocarnlea.
Manuel Alcaide Mudoz.•... ,
León López Rodrigues .•..
Juu Escobar Arrondo., •.••
Carlos Samper Roure.••. , ..
Galo Berdugo SorH .. , , . , . , .
Emilio I\e Grada Gaooa •..
Mareelino Marlln Hernando
Jesús Utrilla UtriUa .• , ,. ,.
© Ministerio de Defensa
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-
eete lMinisterio con eacrito de 16 <1e septiembre
pr6ximo JlQB&do. el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien aprobarlo y disponer que la8 550 pesetla.s a. l(ue
aaciende, sean cargo a. loe fondos de la. dotación
de 108 servicios de Ingenieros. Asimismo se ha ser-
vido aprobar una. propuesta. eventua:l de 108 citados
eervicios (cap. 6.0 , artículo único, sección cuarta
del vi~nte presupuesto), por la. que 8e Mi'ZD&'n a. la.
Comandancia. de IngenierOB de }fenorca, 556 pesetas,
con destino a. dichas obias, obteniéndose la. refe-
rida. cantidad haciendo baja. de otra. igual en la.
p¡;rtida por distribuir de la. vigente pl"opuesta de in-
vend6n, capítulo y artículo citados.
. De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
'toO y demás cfectos. Dios guarde a. V. E. muchos
Boií08. !Madrid 20 de octubre de 1~16.
8efior <hpitán general de Baleares.
r ••
sección delllteDdeuda .
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que cunó a. este
lMinisterio el Comandante general de L:u-ache, con es-
crito fecho. 29 <k. septiembre ¡r6:rlmo '¡aliado, promovi-
da. por el herrador de primera. clase de la. Coman-
. dancia dc tropas de fntendencia de aquel terri-
torio, Pascua.! Zoroa. Pérez, en súplica. de que Ile le
destine a. una. de las Comandancias de lB. Pen-
ínsula, el Rey (q. D. g.) 8e ha servido desestima.r
]a, petici6n del recurrente por carecer de derecho a
lo que 1I01icita, disponiendo, al propio tiempo, que
© Ministerio de Defensa
se tenga. en cucnta a.l solicitante p&r& ocupar var-
cante en lu Comandanciu de la. Penl:nll~ en COo.-
currencia. con otroe que también lo han solicitado.
De re:JJ orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás eCect.oB. .Dios glléLl'de a. V. E. much08
años. :Madrid 20 de octubre de 1916.
Sellor GenemI en Jefe del Ejército de Espo.iía. en
Africa.
INDFUrlNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. IIervido
aprobar 1a& comisiones de que V. 'E. dió cuenta.
a este .Ministerio en 22 del mes próximo pasado,·
deaempe6Bdas en los meees de ÍUD.ÍA y ag03\o úlbmos,
por el personal comprendido en la. relaci6n que a
continuación lie inserta, que comienza. con don
Benjamín García Alemany yconclu)"e con D. Jua.n
Sáez de Haro, decla.ránd01lUl indemnizables con los
beneficiOtl que señalan los artículos del reglamento
que en la IDÍSInd. se expresan, siendo cargo al ser-
vicio de Remonta. v Orla. CabB.lh.1.r.
De real orden lo digo a V~E. BU conocimien-
to y demás efectos. Dioe e a V.E. mllch08
ai'l.0lI. :Madrid 3 de octubre e 1916.
Sellor Direc~r general de Cr(a Caballar y Remonta-
8etior Interventor civil de Guerra ., 'Marina. '1 del
Protectonuio en lHanuecoe.
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MES DE JUNIO DE 1916
5.- Dep. sementales •.. Ler teniente. D. BenJamfn Garcfa Alemany .. 10Y 11 Palma detArtá. Manacor, La PUebll'(Revistar las paradas .•.•• 1 junio. 1916 II junio. 191~ 11Mallorca. L1uchmayor y Palma •.••
~em ••.••••••••••••• Otro •••••• • Rafael Martfn Gallr.do •••••• 10 Y11 ~.b6D.. ~'J:'. ~~~.~~.~. ~~~t.m ................... 19 1E 181 idem 1916 181dem.
MES DE AGOSTO DE 1916
Orón. Gral. Crla Cabl-
. .
Vet.o mayor. D. Pedro P~rel y SAnchez.••.
. • teconocer un caballo se- agosto 19 16 23 agosto 191~ 5
llar y Remonta .• . 10 Y 11
Madnd ., San Sebasti!n. • . • • . •• . • . • mental ofrecido en venta 19
I.,r Dep.•ementales •• Coronel •••• • Máximo Pardo Eate!vez •••• 10 Y 11 ere••••• La LInea (Cidi.) ••••.•.•• ,Parilllcompradeuncllballc 29 idem. 19 16 31 idem. 19 1t 3
Idem ................. Vet.o mayor. • Marceliao MontoD Cardos •• 10y 11 dem .... Idem....................I).dem ................ '9 idem 19 16 31 idem. 191~ 3
~.'r ldem id •••.•••••• Comandante. • Ricardo' CoeUo Rivera ••••• 10Y 11 ...........010................... rmpu d. UD "bollo p.nsemental .•.•••.•••••. 21 idem. 19 16 24 idem . 191~ 4
Idem •.•••.••••.•• II CaplUn .•••. • Miguel Aracil AJnar •••••.• 10 Y1I dem • • .• Idem .•.•••••..••••••.• · Idem. . . • • • .• • .••••.•.• 21 idem. 191
6 24 idem • 19 1E 4
Idem ••••. t •••••••.•• Vet.O malor • M.llas Caben Gacela.. •• • 10Y 11 ldem • . • Idem. • • •• • .•..•••••.••. ¡~em •.•..•.•..•••.••••• 21 Idem. 19 16 24 idem • 191E 4
Intervenci6n .•••••••• Com.- G. l.· • JOle! Pbez de la Greda..... 10 Y 11 Ubeda .• Iclem.................... sistir como Interventor I~( la idem id. • •••••••••. 21 ¡Mm. 1916 24 idem . 191E 4
IntendenciA ..•••••••• fofidal 3.· •• ; • Manuel Gascón Briega •••.• 10Y 11 ~vil1a.. Idem.................... dcm como pagadora idem 17 ideDl • .19 16 as idem • 19 1E 9
4.- Dep. sementales •.• Caplt!n .•••• • Julia FerdndesRojo ...... 10 Y 11 Lecso •••• Ruente ••••••••••••••.••• Reconocer un caballo eni 191~ 6Ruente (Santander) •••• 10 idem. 1916 15 idem
Idem., •...•••••.••• Otro •.•••.• • t's~ P~rel Ol~ .. ... .. ... 10 Y' 1 ldem .•• Urueill •.•.•.••.•• · •••.•• &semenUrueilatValladolid) 17 idem. 19 16 u idem. 19 1/
6
5.0 idem id •.•••.••••. Otro ••.••.• • icente Torres Linares •••• 10 Y 11 lzaragon. Valencia •••••••.•••••••• ¡<iestionar sobre el estableolcimiento de una Secci6n
(le sementales ..••••••• 1 idern • 1916 31 idem. 191~ 31
Dep. caballoa sementa-
tAsistir como voral a un!
Otro ••••.••• • Augusto Jord' Iglesias •.••• 10Y 11 Hospiulet Granollers. • • ... • . • • • • . .. • • concurso de ganado en 27 idem. 1916 37 idem. 19
1E 1
le. de Art.- •••..••• , GunoHers • •• . .••..•.
~"",ti, ~ Ledo yJ..... d. ,.~
Yeguada militar • ~ ••••
Frontera par. residen- 191~
T. coronel ••. • Juan S4eJ de Haro ..... .. .~y" ró"'o'" Ledo yJ.'" d." F'OD'm el" ,.. S<ecio••' d..,..,Id.m . 19 16 JI idem. IStablecimiento existen tes
~ en dichas pilos •••••.•
-
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MATRIMONIOS
E~cmo. 'Sr·: Accediendo a lo solicitado por el
oficial s~do de Intendencia., con destino en la
Intendencla. ¡Militar de la primera región, D. Ale-
jandro de Diego Gómez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 5 del ~tual, se ha servido concederle licencia
po.ra contrn.er matrimonio con D·a. Benita Sánchez
Prieto. ,
De real orden lo digo a V. E. paxa. su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
añ08. iMadrid 20 de octubre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
,
Seiíor Presidente del Coll1lejo Supremo de Guerra y
'Marina.
Señor capitán general de la primera. región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCACIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.) se ha servido
conceder el a.bono de la gratificación anual de 600
pe8€tas, correspondiente a los diez años de efec-
tividad en su empleo, &1 oficiaJ :,primero de Inten-
dencia., D. Francisco IMonguió VIves, que se hallo,
destinado en 1& cuarta Comandancia. de tropas del
ci~o cuerpo, d~biendo perci~ir dicho devengo desdc
pnmero de nOVIembre prÓXImo, según previene la
real orden circulBr' de 6 de febrero de 1004 (C. L. nú-
mero 34).' . .
De real orden lo digo & V. E. para. su conocimien-
to y delnáB efectos. Di08 gU"Lrde & V. E. muchos
añ08. ·:Madrid 20 de octubre de 1916.
Selior Ce.pitán general de la. cuazta región.
Señor Interventor civil de Guerra. y 'Marina. y del
Protectorado en iM&lTUeoos.
•••
Secclau di IaDIdad lIIIItar
CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
ExCID.o- Sr·: El Rey (q. D. g.) bo. tenido a. bien
&frObar los ejerci~ios.de ~po8ición ~ ingre~? 'en
e cuerpo de vetennana. IDllitar, efectuadb8 en VIrtud
de los dispuE6to en real orden cirou1.u de 19 dc junio
último (D. O. núm. 138), y conceder ingreso en
el referido Cuerpo, en clwle de veterinario tercero
y efecti,idad de esta fecha, a. los seis opositores
aproba.des que figUran en la sill:mente re1;wión, qv.e
da principio con D. Germán Saldaña. Sicilia. y ter-
mina con D. Carlos de Lucas Gondorfi'·
De real orden Ió digo & V. E. J8m IJU· conocimien-
to y de¡nás efectos. ,Di08 guaroe a V. E. muchos
años. ~Jadrid 21 de octubre de 1916..
-LUQUE
Señores ClIlpitanes generales de la. primera., segunda,
quinta. y séptima regionE6' .
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectol1ldo en !Marrnecoe.
© Ministerio de Defensa
Reelclencta
D. Germán Saldaña Sicilia ...... Purroy (Zara~oza).
• Pedro Flores Montero .•••.• Cañaveral (Cáceres).
~ Vicente Calleja Bastante •.•. ¡Princesa, .4 (Madrid).
~ GumerllÍndoAparicioSánchez¡Hinojosa del Duque (Cór-
doba).
~ Melquiades Asensio Campanol~Cerecinosde Carrizal (Za-
mora).
• Carlos de Lucas, Gondorff••. ¡Perales de Tajuña(Madrid).
Madrid 21 de octubre de 1916.-Luque.
DEBTINOS
Excmo· Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a lJien
_disponer que 108 veterinarios terceros de nuevo in-
greso. c?~prendidoB en la siguiente. ~~Iación, que
da. prlOClplQ con D· Germán SaJdaña. Slciha. v termlOa.
con D. Carl08 de Luoos Gondorfí, pw¡en' a scrvir
los destin06 que en la. misma Ile le'! seña.lan, pre- ,
sentándose el día. 2 del próximo noviembre en la.
A<ademia. Médico-Milita.r ¡:era cfectuar las prácticas
que prescribe el a.rt. 30 de la.s bases ~ o'pOsicio-
nes a ingreso en el cuerpo de Vetermaria )[j[ita.r,
apl'obadas por real orden de 9 do julio de 1915
(D. O, núm. 150).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dibf¡ guarde a Y. E. muchos
oAoe. 'Madrid 21 de octubre de 1916.
LUQUI:
Señores Capitanes generaJes de la primera., >legund~
teroera, cua.rta, quinta y séptima regiones y de
Balearee.
Seftor Interventor civil de Guerra y lrarina. y del
Protectorado en tMa.rruecoe.
'Relacldn que se cita
¡). Germá.n SoJdaJia. Sicil'ia., a. la C'WIo1'fa Coma.ndanoia
detroplUl de Intendencia-
,. Pedro Flores ~ontero, al 11.0 r~miento mon-
tado de Artillerfa, en 'plaza. de veterinario
Illegundo-
,. Vicente Q¡Ueja. Bastante, &1 12.Q regimiento mon-
tado de Artillería, en plaza. de veterinario
segundo-
~ Gumersindo Aparicio Rá.nchez, aJ primer regi-
. miento montado de Artillería., en plaza. de ve-
terinario segundo.
• Melquiades Asemio Campano, al regimipnto -Lan-
cer08 de Villaviciosa, 6·0 de Caballerf&, en
plaza. de veterinario segundo-
J Carlos de LUC8B Gondorff, a la Comand1ncia. de
Artillen.,. de MaJ.lor~, ~n plaza. de vete: inario
segundo.
tMadrid 21 de octubre de 1916.Luque.
•
.1
SIUIu d. JundI , lIIallS ._erala
OBRAS CIENTIFIOAS y LITERARIAS
C¡'C1Ila,. Excmo. Sr.: En vista. de la. obra titulada
cLeccionE6 de mor&l milit.a.17 que en 28 de octabre de
1915 elevó & este 'Ministerio, para 8U exam$ y reso-
lución que fuese procedente, el hoy difunto Oenenl
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de brigada, D. Enrique Losada "1 del Corral¡ te-
niendo en cuenta. que por rea.l orden de 21 de julio
último, se ha determinado que, no obsta.nte eu m\i-
rito recomendable, no era. posible adopta.rla. de texto
plo'\"il.lional pa.ra. las Academias milita.reB por la di·
ficultad material de comprender su lección dentro
de loe limites de 108 programas de estudios vi-
gentes, pero que, en nuón a su materia doctri-
nal, debe y puede conaiderarse como comp:emento,
en orden superior de ideas, de la. obra del mismo
autor eQl.rtilla para. el soldadolt, declarada. de obligar
toria adquisición pa.ra. las escuelaB primari.M y~
demiaa regimentaJee, según reaJ. orden de 21 de junio
último (D. O. núm· 141), y dadoe los informes
favorables que unánimemente ha. merecido este
nuevo trabajO como código del honor en que se
resumen máximas de elevadaa. virtudes militazes,
reconociéndose por ello su utilidad para todo oficial
y lo. conveniencia. de que figure en 1M biblioteca.ll
de las unidades y dependencias de este ramo, el
Rey (q. D. g.) S6 ha servido decla.ra.r lia. expresada.
obra. eLecciones de IDOra.l milital'lt de interés general
en el Ejército y disponer su obligatoria. adquisición
por las indicadas bibliotecas militares, en el !:lU-
puesto de que. por los herederos del filUlno General,
se lleve a cabo la edición del indicado trabajo.
De reeJ orden lo digo a V. E. yara sn conocImien-
to y demás efe<-tos. Dios guaroe a V. E. muchos
.añoe. Madrid '20 de octubre de 1916.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el primer
t.eniente honortrico, segundo teniente de Infa.nterla.
(E. R.), retirado por guerra., D· Junn Rodríguez Gar-
cfa, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a.~ disponer cause
be.ja en la nómina de retirados de eaaregión por
fin del corriente mes, y. que desde 1.0 de noviem-
bre próximo, so le abone por la. Delega.ción de
Hwienda de la. provincia. de Almería, el haber de
de 146,25 pesetu ,mensuales que en definitiva. le
fu~ uignado por real orden de 15 de abril de 1903
{D. O. n<Jm. 82), de acuerdo con lo informado por
el Oonsfl~ Supremo de Guerra. y 'Marina., como
oomprendldo en 1& ley de 8 de encro de 1902
(O' ~. núm. 26).
De res.l orden lo digo .. V. :m. JllU'8o IU conocimien-
to y demú efeotoe. Dioe ~~~ ... V, lIl. machOl
aft~ lHadrid 20 de ootoubre d. 1916.
Excmo· Sr.: Cumpliendo en 21 del mes a.ctuaJ
la edad reglBmentaria. para el retiro forzoso el segnn-
do teniente de ~lerla. (E. R.), retirado por guerra,
D· Antonio Calvo Mayor, el Rey (q. D· g.) ha te-
nido 80 bien disponer C80USe baja en la nómina. de
retirados de esa región por fin del corriente mes,
y que desde 1.0 de noviembre próximo, se le abone
por la. Delegación de Hacienda de la provincia de
8evil~ el haber de 146,25 pesetas mensuales,' que
en definitiva le rué 88ilOlBdo por real orden de 18 de
febrero de 1902 (D. O. núm· 39), de acuerdo con
. lo informado por el Consejo Supremo de Guerra. y
Marina, como comprendido en lo. ley de 8 de enero
de 1902 (C' L. núm. 26).
De reaJ. orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde .;1. V. E. muchos
años. ¡lladrid 20 de octubre de 1916. .
Señor <:apitán general c:le la segunda región.
Señores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra
y !Marina, Intendente general militar e Inter-
ventor civil de Guerra. y 'Marina y del Protecto-
rado en tMarruecos.
•••
secd6n de IDstrucd6n, Reclatamlealo
, calrDGS diversos
DEVOLUCION DE aUOTAS
Excmo· Sr.: HaJlánd08e justificado que loe indi-
viduos que se rela.cionan a continuación, partene-
cientee a. los reemplazos que se indioo.n, están com-
prendidos en el a.rt- 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que se devuelvaon & loe intere4l8doa las Ollllti-
dades que ingreaa.ron para reducir el tiempo de
servicio en filU, eell'6n aa.rtu de pago expedidas
en ]u l&ohu, con los ¡nmneros y por tu ~ele­
gMiones de Hacienda que en la. citRdo. relación
se exprelBn, como iguaoImente 1& luma que c!ebe
ser reintegrada, la cual percibirá. el individl10 que
hizo el depóeito o la. persona. a.utorizada. en torma.
legal, según previene el a.rt. t70 del reglamento
dictBdo p801'8l la. ejecución de la oitada. ley·
De real orden lo digo a. V~E.a. IU conocimien-
to y demú eleotoe. Dios e & V. E. muohee
8.l\os. 'Ha.drid 20 de octubre e 1916.
!:UQUK
8efior <Ai.pitán general de la legunda. región.
Sefi.oree Presidente del Oonaejo Supremo de GU8r1'8l
y lMarina, Intendente general militar e Inter-
ventor civil de Guentli "1 lMai-ina 'f del Protecto-
odo .en lfanaeooe. . o
© Ministerio de Defensa
O1QW
St'flol'el Capitanee generales de las regiones y de
l3&leares.
Sefiores Intendente ~era1 miUtar e Interyentor
civil de Guena y I ina. y del Prot1eotorado en:
Marruecos-
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Enrique Airaro Cuevas .•• 1916 Madrid •.••••• Madrid •••.• Madrid, 2•. l. febro. 1916 60 Madrid ••.. 51»
M*nuel Ascarza P~rez•••. 1913 Parla .•••••• ldem .•••••• Getafe.4•. l. idem. 1913 2:Z0 Idem ••••• 500
Tgnacio Alonso Botello•••• 1916 Madrid ••••••• IdCVI ••••••. Madrid,3·· 11 idem. 1916. .6 Idem ••••• 500
Manuel Terrero Mart[n••• 1916 Sevilla.•••••• ~villa•.•••. Utrera, 19. 17 enero 19 16 156 Sevilla..••• 500
Manuel Muñoz Gabiiio.••• 1913 Bormujos ••••• Idem .•••••• ~evilla, 18.. 15 Cebro 19 13, 211 Idem ••.•• 500
El mismo •. ............. • • • • 26 sebre. 191.; 2.... ldem •..•• 2So.
Miguel Barrón Regife.••.• 1913 ~er~1 del a I
Frontera•••• Cádiz .•..• erea, 28 •.. 29 enero. 1913; 170 C~diz..•••. 500 .
Joaquln Diaz ~rrano.•••• 1913 MAlaga ••••.• M!la¡:a ..•••• Mila~a,36.. 1I f..bro. 1913! 126 MAlaga ..•. 1.000
Luis Barcala MoreDo •.••• 1916 Murcia .••••. Murcia .•.•.. Murcia, SI. 8 ídem. 19 1611 31 Madrid •..• 1.000
Manuel Sala Garela ..•.•• 1913 AJic.nte •••••• Alicante.••.• Alicante, .B l. idem. 1913 193 Alicante •• 500
Luis Vidal Domenech •..• 1916 Pinoso .•••... Idem ••.•••• Idem ..•••. 16 ídem. 1916 1..3 Idem ..... I.OOo.
Francisco Cl!sped~Ayu&? ~916 VilleDa •••••.• Idem ••••••• Idem ..••.. 26 eoero. 1916 5 Idem .•..• 250
Eusebio Garela Albert... 1916 Pinoso.••••••. Idem •.• : ••• Idem••. 8 febro. 19 16 10. Idem ••... 1.000
Ramón González Partagú. 1913 BuceIona ••.• Barcelona ••• Barcelona61 30 enero. 19 13 209 Barcelona. 500
Emilio Coma CarboDeJI •• 191S Idem •••.•.•. Idem .•••••• Idem ..•••.. 10 Cebro. 1915 9' Idem .••.• SOO
Rafael Bel Bid........... 191~ Idem •••..•.. Idem •••.••. Idem,63 •.. 17 idem. 191~ 58 ldem .•••• 500
Jos~ Garela Prades.••••.• 191. Idem ••••••.. Idem ..••••. Idem,61 .. 11 iciem. 191~ 120 Idem. ... 500
Antonio Enriquez Redr!-
~dem .•••guez................ 1913 Idem•••••..•. ldem •••••.• 13 idem. 1913 246 Idem .••..• 500
Jaime Boix Cast.ny ••.••• 1915 Idem .•••..••• Idem ..••••. Idem ••••• 20 ídem. 19 15 230 ldem ...... 500
Osear Arcos GaseA•••.•.• 1913 Idem .••••••. ldem •..••. Idem ..... u idem. 1913 86 Idem ••.•. 500
Salvador Teix Tamborioi. 1911l dem......... ldem •••••• ldem, 63•• 28 enero. 1916 122 Idem ••.•• SOO
El mismo •••.•..•••.••.• • • • • 29 idem 1916 139 Idem .•.•• 500AntoDio Vila Vall........ 1913UBarcelooa •.•• Barcelona .•• Barcelona62 1" febro. 19 13 56 Idem•...•• 500
M••••I Ba.... "'d.. .... '91dem......... 'dem ....... ld'm ..... 5 idem.. 191~ ~J2 Idem ..•••• 1.000
Manuel Zaragoza Femán- ,
del: .................. 191 ldem......... Idem ....... Idem, 61. •. 12 ídem. 191~ 117 ldem ••••. 500
Francisco Gibert MUDt .•. 1913 ~ a n Lorenzo
, Savall •••••• Idem •.•.•.. Tarrasa, 65. 15 idem . 1913 180 Idem .•••• SOO
Félix fúrmosa Comadr.in. 1913 iSabadell .••• Idem ••••.•• Idem • : ••. lS ídem. 1913 79 Idem ••••• 1.000
Francisco Píe Domenech.• 19 " HOlpitaIet de
• Uobrefat... Idem •.•.••• ldem ••••. 12 ídem. 191~ 18. Idem •..•• 500
Juan PODI Palj.••••••.••. IV1Ilafranca del JVlIIlfranCa} 13 idem . 191~ Idern••••..1913 P d~ Ildem • • • •• • • del Paaa- 233 5°0
ana I ••• o dl!I,., ••
Amadeo Munn6 DuráD; .• 1913\ Sao Saturnino~ d. NOJ" '" Id.......... 'd.m .... 10 Idem. 191~ U I5 Idem •• .. 500
Josl! 1'orrentl Vidal ...... 191 rrey' ......... Ide........ lMataró, 6... 29 enero. 191~ 141 Idem ••.•.• 500
Emilio Salipota Calvet.... 1913 Caihtl •• o' •••• Idem •••.••• lManreu,66 14 febro. 19 13 S4 ldem .•.•• SOO
JOlé Maria SaodovalCamp-
de" .................. 1913 lIbnr.e... o•••• Idem ••••••. ldem .... o 28 ~aero. 1913 79 Idem .•.• 5°0
rSé Rlcart Palj......... 1913 '"arr......... Ideni.... • lrarraN, 65· 29 Idem. 1913 215 Idem •• ... 500
o~ CunfSallél......... '916¡ dem •••••••.• Idem ••.••• dem••••. 7 tebro. 1916 7" Idemo o' ... 5 00jOsé lutlla Tuneu ........ 19'-1 5eu ........ Idem ....... MaDreN,66 IS idem 1913 223 Idem•••••. 500esl1sTorresV~rón•••.•. 191311~e•••••••.• Hu~IC&••••• Oarbaltro78 14 ldem • 1913 24 1 Zaraco:a .•. 500
Juan Saruda Guruceta ••• '913 Elbar.••••••.• GulpdlCoa... ~n Seba..
lián. 85 .. 27 enero. 1913 93 Guipdzcoa. 500
Isaac Alvarez Santullano•. 1911 Iovlede•...•.• O.,iedo ••••• k>.,iedo, 100 7 febro. 1913 'lo Oviedo •.• s~
El mismo ••••.••• ...... • • • • 29sebre '91• 216 Idem •••••. 250El milmo ••. ........... • • • • 25 idem • 1915 39 ldem ..... 250Alvaro Jurado Romero.... 191~ [rur.....•.... Ponte'f'edra•• Vigo, 116.. 9 febro. 1916 164 Pootevedra 500
Jaime 'I imoner Poas. • ••. 191 Alayor........ Menorca •••• Menorca .•• l. idem. 19 13 202 Baleares .•. SOO
El mismo •••••.. : ••••••. • • • • 29 agosto 1914 166 ldem••.••. 250El mismo .•••.•••••••.•• • • • • 23 sebre. 1915 62 ldem•.•••. 250
Madrid 20 de octubre de 1916. J:'oQa
RECLUTAMIENTO Y REElIPLAZO DEL EJEUClTO
¡';XMDO· Sr.: Vista Ja inataneia promovida. por
Isabel EllCOb8.J· Gil, vecina. de ~illa. (Hueln),
en solicitud de qne se disponga la baja en la.
Comn.Ddancia. de tropas de Iutendencia. de campaña.
v de plaza de Melil1a, y se destine al regimiento
\nfaDtería. de Soria núm. 9, o s. una. de 1a.a Coman-
danciaB do tropas de Intendencia. de 1& Pen'nsula,
a. In hijo Antonio Pérez Escobar-, el. Rey (q. D. gol,
de acuerdo con 10 informado por v. » en 3 del mea
actual, Be na. servido desestilDal" dicha. pet.ici6n, 0.0&
\'ez que al interesado le correspondió, en virtud
del sorteo celebrado con arreglo a. 1:1. rea.! orden
de 14 de <üciembre de 1914 (D. O. núm. 281),
servir en la. gua.clliciún de ..McliU.....
De resJ orden lo digo a V. E. ,para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guardes. V•. E.. muchoe
añOs. 'Madrid 20 de octubre de 1916-
L"UQUa
Sdor Capit6.n general de la legund& rt%f6D.
d e ensa
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Excmo· Sr.; Vista 1& instancia promovida por
Jer6r.ima Oviedo Pérez, vecina de :5e.n Julián de
Musgues (Vizcaya), en 80licitud de qae se disponga
la baja. en filas de su hijo Silvcrio YalderreY Oviedo,
el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo informwo JYlr
la Comisión mIXta. de reclutamiento de la ~rovincia
de León, se ha servido desestimar la petICión oc
la recurrl'nte, una vez que, habiendo sido declamdo
soldado dicho individuo en juicio de revisión, .Iebe
permm;{'('er en filas el tíemJ'O que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. paxa su conocimien-
to y demás efectos. Dies guarde a V. E. muchos
años· 31adrid 20 de oct.ubre de 1916. I
LVQuz
Señor Capitán genera.! de la 8exta. región.
De reaJ. orden lo digo a. V. E. paza. sn conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde a. Y. E. muchos
años· Madrid 20 de octubre de 1916·
L'uQUK
Señor Capitán geDeral de la tercera. regi6n.
-~--.---------
DISPOSICIONES
de 11 Iublecret1d8 '1 Se«ioaeI de lite MiDIIterJO
'1 de .. DepelMlellda C8dnIeIl
SecclaD de ArIIIIn
DESTINOS
Excmos· Señores Capitanes generales de la primera
y cuarta. regiGnes e' Interventor civil de GnelTo.
y iMarina y del Pr'ltectorado. en MarruCC08·
. "Circu14r. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra. se
ha servido disponer que las tres vacantes de artillero
segundo existentes en la Secci6n de tropa alecta
a la Academia de Art.iUería., sean cubiertas dos
de í'stGS, por la Comandancia de Artillería. de Ba.r-
celona, y la restante, por el regimiento de Arti-
llería. a caballo 4·Q de cam~ con individuos que
reúnan las condiciones prevenidas en el arlícul0 4.v
de la real orden circular de 6 de mayo de 1909
(D. - O. núm. 101), verificándose la correspondiente
alta y baja. en la próxima. revista. de comisario.'
Dios guarde él. V", muchos Moa· Madrid 20 de,
octubre de 1916.
Cireular. De orden del Excmo. Señor Min,i8tro
de la Guerra, 108 primer08 jefe6 de los reg!m6enr.:J1l
~ntedos . de Artíllerf.a de 1& Penín'ula, tle 8er-
nr&n me·nltelltar a este Centro, COD toda urgencia.,
si o.lgdn trompeta de 108 BUyos respectivoe, detlea
ocupar la V8cante que de la citada. claee existe
en la Coma.nda.nci& del a.rma de Ceuta-
Dios guarde a V", mQohOll Blioe.Hadrid 20 de
octubre de lS16.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida. por el
recluta del reemplazo de 1912, declarado soldado
cnh. re\"isión de 1915, Antonio Alcázar Pérez, vecino
de Villafranqueza (Alicante), en solicitud de que
se le expida. el certifimdo de soltería., al '1ue se
cree con derecho por pertenecer al cupo de instruc-
ción y haber transcurrido los tres años, a partir
del de su alistamiento, pa.ra. el pase a la segunda
situaci6n de servicio activo, teniendo· en cuenta'
lo preceptuado en los artículos 204, 205 Y 206 de
la ley de reclutamiento y el 310 del reglamento
¡moa la aplioo.ci6n de la misma, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del recurrente
oon arreglo a lo dispuesto en el art. 215 de la.
ley expresada- .
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Moa· Madrid 20 de octubre de 1916.
Seilor Capitán general de la tercera. región.
Excmo· Sr.; VistA la instancia. que V. E· cursó
a. este Ministerio en 29 del mesJl,.fóximo Jl8,S8do,
promovida. por Fray Laureano de ua.magre11, Mi·
nistro pronsional de 1& Orden de OB.puohinoe de
la provlncia. de Valencia, en solicitud de que al
soldado del regimiento Infantería de Guadalaj&ra. ·nú-
mero 20, Hermenegildo Buj Tempmdo, religioeo de
dicha Orden. te le concedan 1011 beneficioe del B.r-
tículó 386 del ~~lamento pea 1& aplicación de 1&
ley de reolut.unento, el ~y (q. D. g.) se ha
servido desestimar 18. indilBda. petIoión Con arreglo
a 108 preceptos del artioulo 389 del expresado re~
glamento.
© Ministerio de Defensa
Señor..•
8elior..•:
El1ef. \t. la 8eocIó1I,
'Luis de Santiago
I
m I.f. 4. la IeOefÓII,
LiIú ti, s.i~/lO
